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Über die Ausführung von 
Schlitzdüsen im Unterschallbereich
Z u r  L u f t t ro c k n u n g  von  b e d ru c k te n  W a re n b a h n e n  sow ie  P a p ie r e n  , 
T e x t i l ie n  u sw . w e rd e n  b e v o rz u g t  P r a l l s t r a h l d ü s e n t r o c k n e r  b en u tz t .  
B e i  d ie s e n  T r o c k n e r n  s t r ö m t  L uft m e i s t e n s  au s  m e h r e r e n  D ü sen , die 
ru n d  o d e r  s c h l i t z f ö r m ig  s e in  können, s e n k r e c h t  au f  d a s  T ro c k e n g u t .  
U m  e ine  hohe T ro c k e n g e sc h w in d ig k e i t  zu e r z ie l e n ,  w e rd e n  an  d ie se  
D üsen  g e w is s e  A n fo rd e ru n g e n  g e s t e l l t .  S ie  m ü s s e n  so  k o n s t r u i e r t  
s e in ,  daß d ie  L uft m ö g l ic h s t  t u r b u l e n z a r m  a u s s t r ö m t ,  so  daß d e r  
S t r a h lk e r n  m it  e in e m  m in im a le n  V e r lu s t  an  L u f tg e sc h w in d ig k e i t  in 
B ew egung b le ib t .  D ie  D ü se n a u s t r i t t s g e s c h w in d ig k e i t  s e lb s t  i s t  n ä m -
l ic h  n ich t d ie je n ig e  L u f tg e sc h w in d ig k e i t ,  w e lch e  die T ro ck n u n g  d ire k t  
b ee in f lu ß t .  F ü r  den  W ä r m e -  und S to f fü b e rg an g  und s o m i t  fü r  die 
T ro ck n u n g sg e sc h w in d ig k e i t  i s t  v i e lm e h r  d ie  w a n d p a ra l le le  G e sc h w in -
d ig k e itsk o m p o n e n te  d e s  au f  d em  T ro c k n u n g s g u t  a u fp ra l le n d e n  und u m -
g e len k ten  L u f t s t r o m e s  v e r a n tw o r t l i c h .  S ie  h a t  u m so  m e h r  B ew eg u n g s-
e n e rg ie  z u r  V e r fü g u n g ,  je  w e n ig e r  T u r b u le n z  d e r  S t r a h l  a m  D ü s e n -
a u s t r i t t  a u fw e is t .
Im  Ü b e r s c h a l lb e r e ic h  s ind  im  Z uge  d e r  r a s c h e n  E n tw ick lu n g  d e r  
L u f t fa h r t te c h n ik  D ü sen  e n tw ic k e l t  w o rd en , d ie  n ach  a e r o d y n a m is c h e n  
G e s ic h ts p u n k te n  -  w ie z . B .  C h a r a k t e r i s t i k e n - V e r f a h r e n  -  k o n s t r u -
i e r t  w e rd en ,  u m  d ie  an  s ie  g e s te l l t e n  A n fo rd e ru n g e n  b e f r ie d ig e n d  zu 
e r fü l le n .  Im  G e g e n sa tz  zu  den  Ü b e r s c h a l ld ü s e n  w e rd e n  a b e r  den  U n -
t e r s c h a l ld ü s e n  in s b e s o n d e re  den  S c h l i tz d ü s e n  fü r  den U n te r s c h a l lb e -
r e ic h  v ie l  zu  w enig  B each tu n g  g e sc h e n k t ,  obwohl au ch  fü r  d ie se n  G e -
s c h w in d ig k e i t s b e re ic h  die  G üte  d e r  D üse  in d e r  P r a x i s  a u s  w i r t s c h a f t -
l ic h e n  G rü n d e n  und im  L a b o r b e t r i e b  b e z ü g l ic h  d e r  G e n au ig k e i t  d e r  
d u rc h z u fü h re n d e n  M e ssu n g e n  von a u s s c h la g g e b e n d e r  B edeu tung  i s t .  
E in  s e h r  g le ic h m ä ß ig e s  G e sc h w in d ig k e i ts p ro f i l  a m  D ü s e n a u s t r i t t  und 
e ine  b e s o n d e r s  g ro ß e  K e rn lä n g e  kann m a n  im  a l lg e m e in e n  a l s  Maß 
fü r  die G ü te  e in e r  D üse  d e f in ie re n .  A ls  K e rn lä n g e  w ird  d e r  A b stan d  
d e r  S te lle ,  v o m  D ü s e n a u s t r i t t  b e z e ic h n e t ,  b e i  d e r  in  d e r  S ta h la c h se  
die m a x im a le  D ü s e n a u s t r i t t s g e s c h w in d ig k e i t  g e r a d e  noch  e r h a l t e n  
b le ib t .  Von v e r s c h ie d e n e n  D ü se n k o n s tru k t io n e n  m i t  e in e r  g le ich  
g ro ß en  D üsenöffnung  hat d ie je n ig e  D üse  den  h ö h e re n  G ü te g ra d ,  die 
b e i  g le ic h e r  D ü s e n a u s t r i t t s g e s c h w in d ig k e i t  d ie  g rö ß te  K e rn lä n g e  b e -
s i t z t .  E in  m e r k l i c h e r  V e r lu s t  an  B e w e g u n g se n e rg ie  s e tz t  n ä m lic h  
e r s t  nach  Ü b e r s c h r e i t e n  d e r  K e rn lä n g e  e in .  D ü sen  m i t  g r ö ß e r e r  
K e rn lä n g e  g e s ta t te n  e in e n  g ro ß e n  S ic h e r h e i t s a b s ta n d  von d e r  P a p i e r - 
bahn ohne w egen  d ie s e s  A b s ta n d e s  m e r k l i c h  a n  W irkung  e inzubüßen .
M it z u n eh m en d e m  S trö m u n g sw e g  nach  Ü b e r s c h r e i t e n  d e r  K e rn lä n g e
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m is c h t  s ic h  d e r  L u f t s t r a h l  in fo lge  d e r  g r ö ß e r  w e rd e n d e n  tu rb u le n te n  
B ew egung  s e h r  s t a r k  m i t  d e r  U m g eb u n g s lu f t  und r e i ß t  s ie  im m e r  
m e h r  m i t .  A us d ie s e m  G ru n d e  l ie g e n  die  e r r e i c h b a r e n  K e rn lä n g e n  
in d e r  P r a x i s  z . B .  m i t  V D I-N o rm d ü se n  zw isc h e n  d e m  v i e r  b is  fünf 
fa c h en  des  D ü s e n d u r c h m e s s e r s ,  b zw . b e i  S c h l i tz d ü se n  d e m  v i e r  b is  
fün ffachen  d e r  D ü s e n b r e i te .  A n d e r s  s in d  die  V e r h ä l tn i s s e ,  wenn es  
s ic h  u m  e inen  F l ü s s i g k e i t s s t r a h l  h an d e l t ,  d e r  s ic h  in  e in e m  G as  
z . B .  L u f t  v e r b r e i t e t .  In d ie s e m  F a l l  e r r e i c h t  b e k a n n t l ic h  d e r  
F l ü s s i g k e i t s s t r a h l  e ine  v ie l  g r ö ß e r e  K e rn lä n g e  g e g e n ü b e r  e in e m  
L u f t s t r a h l ,  w e il  h i e r  d ie  M isch u n g  m i t  d e r  U m g eb u n g slu f t  e ine  u n te r  
g e o rd n e te  R o lle  s p ie l t ,  so lan g e  d u rc h  T ro p fen b ild u n g  kein  f r ü h z e i t i -
g e r  S t r a h l z e r f a l l  z u s ta n d e  k o m m t.
B ild  1
D ie S t r ö m u n g s v e r h ä l tn i s s e  an  e in e r  S c h l i tz d ü se  s ind  v e rg l ic h e n  m it  
e in e m  r o t a t i o n s s y m e t r i s c h e n  S t r a h l  k o m p l iz i e r t e r ,  w enn das  V e r -
h ä l tn is  d e r  B r e i t e  z u r  L ä n g e  d e r  S c h l i tz d ü se  n ich t k le in  genug i s t .  
W egen  d e r  e n d lich en  A u sdehnung  in L ä n g s r ic h tu n g  i s t  e in e  z u s ä t z -
l ic h e  S tö ru n g  des  a u s t r e t e n d e n  L u f t s t r a h l s  d u rc h  R a n d e in f lü s se  v o r -
han d en , die  b e i  e in e r  k r e i s r u n d e n  D ü se  w egen d e r  S y m e t r ie  g a rn ic h t  
in  E r s c h e in u n g  t r i t t -  Z u r  V e rm e id u n g  s o lc h e r  S tö ru n g en  m uß die 
S c h l i tz d ü se  e ine  s e h r  g ro ß e  L än g e  b e s i t z e n ,  d a m it  a n g e n ä h e r t  die 
S t r ö m u n g s v e r h ä l tn i s s e  wie b e i  e in e r  u n end lich  lan g en  D ü se  e r r e i c h t  
w e rd e n .  B e i T r o c k e n e in r ic h tu n g e n  an  D ru c k m a sc h in e n  i s t  das im m e r  
d e r  F a l l .
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U m  g ro ß e  b e d ru c k te  F lä c h e n  g le ic h m ä ß ig  t ro c k n e n  zu können, w e rd e n  
in  d e r  P r a x i s  m e i s t e n s  S c h l i tz d ü se n  g e g e n ü b e r  R und d ü sen  b e v o rz u g t .
D a h e r  w u rd e n  im  In s t i tu t  fü r  D ru c k m a s c h in e n  und D ru c k v e r fa h re n  
d ie  S t r ö m u n g s V e rh ä l tn is s e  an  v e r s c h ie d e n e n  S c h l i tz d ü se n a u s fü h ru n g e n  
u n te r s u c h t .  Im  fo lgenden  w ird  ü b e r  d ie s e  U n te rsu c h u n g  b e r i c h te t .
B ild  2
Die e in fa c h s te  A u s f ü h ru n g  e in e r  S c h l i tz d ü s e  i s t  d u rc h  zw ei m e h r  od e r  
w e n ig e r  d icke  B le c h p la t te n  m ö g lich ,  d ie  m a n  a m  A u s t r i t t  e in e s  von 
e in e m  G e b lä se  m it  L uft g e s p e is te n  B e ru h ig u n g s k a s te n s  -  ev en tu e ll  
v e r s c h i e b b a r  -  so  a n s c h ra u b t ,  daß s ie  e in e n  S ch li tz  b i ld e n .  D ie v e r -
s c h ie b b a re  A nordnung  e rm ö g l ic h t  e s ,  a u f  e ine  s e h r  e in fach e  W eise  
v e r s c h ie d e n e  D ü s e n b re i te n  zu  v e r w i r k l i c h e n .  D ü sen  von d e r a r t  e in -
f a c h e r  K o n s tru k t io n  w e rd e n  a ls  B le n d en  b e z e ic h n e t .  D ie  K an ten  d e r  
B le c h p la t te n  im  S t r ö m u n g s q u e r s c h n i t t  können je  nach  H e r s t e l l u n g s a r t  
s c h a r f  o d e r  e tw as  a b g e ru n d e t  s e in .
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B e z e ic h n e t  m a n  d ie  D ü s e n b re i te  m i t  B, d ie  D ü s e n a u s t r i t t s g e s c h w in d ig -
k e i t  m i t  w ^ ,  die  S t r a h l a c h s e ,  b eg innend  a m  D ü s e n a u s t r i t t  m i t  z ,  d ie  
K e rn lä n g e  m i t  zQund d ie  ö r t l i c h  lä n g s  d e r  S t r a h l a c h s e  in  S t r ö m u n g s -  
r ic h tu n g  g e m e s s e n e  G e sc h w in d ig k e i t  m i t  ws ^r , so  kann m a n  d ie  v e r -
s c h ie d e n e n  M e ß e rg e b n is s e  b e s s e r  m i te in a n d e r  v e r g le ic h e n ,  wenn m an  
d as  d im e n s io n s lo s e  G e s c h w in d ig k e i t s v e rh ä l tn i s  wg^r /w  ü b e r  den  b e z o -
g enen  D ü se n a b s ta n d  z /B  a u f t r ä g t .  D ie se  A r t  A u f tra g u n g ,  die die  B e -
s t im m u n g  d e r  b e zo g e n e n en  K e rn lä n g e  zö / B  e r m ö g l i c h t ,  i s t  a u ch  zum  
V e rg le ic h  e in z e ln e r  D ü se n a u s fü h ru n g e n  h in s ic h t l i c h  i h r e r  G üte  s e h r  
gut g e e ig n e t .
D as  E r g e b n i s  s o lc h e r  M e ssu n g e n  an  e in e r  S c h l i tz d ü s e ,  d ie  m i t  zw ei 
s c h a r fk a n t ig e n  B le c h p la t te n  (5 m m  s ta r k )  a u s g e b i ld e t  w u rd e ,  i s t  in 
B ild  1 d a r g e s t e l l t .
D ie bezo g en e  K e rn lä n g e  l ie g t  e tw a be i e in em  W e r t  von z Q/B  = 2. Sie 
w ird  s c h e in b a r  m i t  g r ö ß e r  w e rd e n d e r  D ü s e n a u s t r i t t s g e s c h w in d ig k e i t  
e tw as  k le ine r '.  D ie se  A b n ah m e  w ird  m ö g l ic h e rw e is e  d u rc h  e ine
B ild  3
s t ä r k e r e  T u rb u le n z  d e s  S t r a h l e s  b e i  h ö h e re n  G e sc h w in d ig k e i te n  v e r -
u r s a c h t ,  die d u rc h  die  D ü se n fo rm  bed ing t i s t .  D ie se  K e rn län g en  
s ind  v e rg l ic h e n  m i t  den v i e r  b is  fünffachen  K e rn lä n g e n  d e r  D ü se n -
b r e i t e n  be i den  V D I-N o rm d ü s e n  s e h r  k le in .
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N ach  Ü b e r s c h r e i t e n  d e r  b ezo g en en  K e rn lä n g e ,  a lso  be i z ' /B  W e r te n  
ü b e r  2. . . 2, 5, i s t  d e r  A bfa ll  d e s  G e s c h w in d ig k e i t s v e rh ä ln tn i s s e s  
Ws t r . / WD s e b r  s t a r k ,  w eil s ic h  nun die  tu rb u le n te  V e rm is c h u n g  m i t  
d e r  ru h e n d e n  L uft b is  in  die S t r a h le n m i t te  a u s w ir k t .  F e r n e r  i s t  f e s t -
z u s te l le n ,  daß au ch  in d ie s e m  B e r e i c h  h ö h e re  D ü s e n a u s t r i t t s g e -
sch w in d ig k e i te n  g ru n d s ä tz l ic h  e in en  s t e i l e r e n  A bfa ll  d e r  ws ^r  / w ^  
V e r lä u fe  m i t  Z u n a h m e  d e r  z ' / B  W e r te  b e w irk e n .
U m  e inen  e tw a ig en  E in fluß  d e r  D üsenhöhe  au f  die  S trö m u n g  zu  u n t e r -
su ch en , w u rd e  a u s  e in e r  20 m m  s t a r k e n  B le c h p la t te  e ine  zw eite  
S c h li tzb len d e  h e r g e s t e l l t .  H ie rb e i  b e t r u g  d ie  D ü s e n b re i te  auch  
B = 15 m m  und die  D ü sen län g e  L = 100 m m . D ie K an ten  w a re n  s c h a r f  
a u s g e b i ld e t .  D ie M e ß e rg e b n is s e  d i e s e r  z w e iten  D ü se ,  die aus  B ild  2 
zu e n tn e h m e n  s ind , s ind  g r u n d s ä tz l ic h  die  g le ich en , wie b e im  e r s t e n  
B e i s p ie l .
In d e r  P r a x i s  a r b e i t e t  m a n  oft m i t  S c h l i tz d ü se n ,  die au s  zw ei in e i -
n em  b e s t im m te n  W inkel z u e in a n d e r  s teh e n d e n ,  g e ra d l in ig e n  B l e c h -
s tü ck e n  h e r g e s t e l l t  s in d .  D u rc h  ih r e  V erjü n g u n g  in S t r ö m u n g s r i c h -
tung  e rz e u g e n  s ie  e ine  b e sc h le u n ig te  und s o m it  m i t  w e n ig e r  D r u c k -
v e r lu s t e n  b e n a f te te  D ü se n s t rö m u n g .  D as  E r g e b n i s  d e r  M essu n g  z u r  
B e s t im m u n g  d e r  b ezo g en en  K e rn lä n g e  e in e r  so lch e n  g e ra d l in ig e n ,  
v e r jü n g te n  D ü se  i s t  in B ild  3 d a r g e s t e l l t .  D ie  bezo g en e  K e rn lä n g e  b e -
t r ä g t  h ie r  z ' / B  ft* 4, 5 und i s t  s o m i t  e tw a doppe lt  so  g ro ß  w ie die  b e -
zogenen  K e rn lä n g e n  d e r  in B ild  1 und 2 d a r g e s te l l t e n  D ü se n a u s fü h -
ru n g e n .  D ie se  E r g e b n i s s e ,  d ie  s ic h  au ch  b e i  a n d e r e n  D ü se n b re i te n  
g ru n d s ä tz l ic h  w ie d e rh o le n ,  w a re n  h in s ic h t l ic h  d e r  F o r d e r u n g  e in e r  
m ö g l ic h s t  g ro ß e n  K e rn lä n g e  n ic h t  z u f r ie d e n s te l le n d .  D a h e r  lag  d e r  
G edanke  n ah e , P r o f i ld ü s e n  h e r z u s te l l e n ,  d ie  fü r  e ine  r e ib u n g s f r e ie  
S trö m u n g  n ach  d e r  a d ia b a t i s c h e n  E x p a n s io n  ( I sen tro p e )  b e r e c h n e t  
w e rd en ,  w obei län g s  d e r  D ü se n a c h s e  e in  k o n s ta n te s  D ru c k g e fä l le  zu 
g rü n d e  g e le g t  w u rd e .  I n s g e s a m t  w u rd e n  fünf v e r s c h ie d e n e  D ü sen  h e r -
g e s te l l t ,  d ie  b e i  g le ic h e r  D ü s e n a u s t r i t t s l ä n g e  von L = 100 m m  D ü s e n -
a u s t r i t t s b r e i t e n  von B = 2, 5, 8, 10, 15 m m  b e sa ß e n .  D ie se  P r o f i l -
d ü sen , d ie  e ine  Höhe von 20 m m  h ab en  und fü r  e in en  bündigen  E in b au  
g ed ach t  s in d ,  so l le n  a ls  D ü sen ty p  1 b e z e ic h n e t  w e rd e n .  E in e  w e i te r e  
P r o f i ld ü s e  m it  e in e m  lan g en  A u s la u f  (D üsenhöhe 200 m m ) und m i t  
e in e r  B r e i t e  von B = 1, 6 m m  s o l l  dag eg en  die B eze ich n u n g  D ü sen ty p  
2 e rn a l te n .  B ild  4 ze ig t  d ie  b e id en  D ü sen ty p en . A lle  P r o f i ld ü s e n  w u r -
den  fü r  e ine  m a x im a le  D ü s e n a u s t r i t t s g e s c h w in d ig k e i t  von Wj-j = 1 1 8 m /s  
a u sg e le g t  und b e sa ß e n  je w e i ls  sow ohl in  x a l s  auch  in y R ich tung  
g le ich e  W an d p ro f i le .  Die W an d p ro f i le  d e r  fünf D üsen  (D üsen typ  1) 
s in d  in B ild  5 d a r g e s te l l t .  D abei i s t  au f  d e r  A b s z i s s e  die P r o f i l t i e f e  
k^ a u fg e t ra g e n ,  d ie  in j e d e r  b e l ie b ig e n  D üsenhöhe  ü b e r  die G le ich u n g
F h = (B + 2kh ) (L + 2 k h*)
m it  d e r  D ü s e n q u e rs c h n i t t s f lä c h e  F ^  in B ez ieh u n g  s te h t .  W egen d e r
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F o r d e r u n g  n ach  P r o f i lg le ic h h e i t  in  zw ei R ich tu n g en  ( F r ä s e r b e d i n -
gung) i s t  = kj^. B e i  d e r  B e rec h n u n g  n ach  d e r  a d ia b a t i s c h e n  E x -
p an s io n  u n te r  Z u g ru n d e leg u n g  e in e s  l in e a r e n  D ru c k a b fa l ls  län g s  d e r  
D ü se n a c h s e  e r h ä l t  m a n  n ä m lic h  a ls  E n d e rg e b n is  die  D ü se n q u e r  - 
s c h n i t ts  f läch e  F ^  in A bh än g ig k e i t  von d e r  D üsen h ö h e  h. Die P r o f i l  - 
t ie fe  k^ e r r e c h n e t  s ic h  dann u n te r  B each tu n g  d e r  B edingung  k ^  = k ^  
wenn m a n  die  G le ich u n g  (1) nach  k^ u m f o r m t .  E s  e rg ib t  s ic h  dann 
e ine  q u a d r a t i s c h e  G le ich u n g  fü r  k^, d ie  l e ic h t  zu  lö se n  i s t .  D ie  W and-
p ro f i le  s ind  je  n ach  d e r  D ü s e n a u s t r i t t s b r e i t e  B s e h r  v e r s c h ie d e n .
B ild  4
D ie f r e i e  S t r a h la u s b r e i tu n g  u n te r  e in e r  D ü se  von B = 15 m m  A u s -
t r i t t s b r e i t e  (D üsen typ  1) b e i  e in e r  k o n s tan ten  D ü s e n a u s t r i t t s g e s c h w in -
d ig k e it  von wp> = 48 m / s  i s t  in B ild  6 r ä u m l ic h  a u fg e z e ic h n e t .  Die 
g e m e s s e n e n  G e s c h w in d ig k e i ts p ro f i le  u n m i t t e lb a r  a m  D ü s e n a u s t r i t t  
s in d  sow ohl in x -  a l s  au ch  in  y -R ic h tu n g  b is  zu den R ä n d e rn  s e h r  
g le ic h m ä ß ig .  B ild  7 z e ig t  die  A b h äng igke it  d e r  G esch w in d ig k e it  wg tr  
in  d e r  S t r a h la c h s e  m it  d em  A b s tan d  z ' v o m  D ü s e n a u s t r i t t  be i  v e r -
sc h ie d e n e n  D ü s e n a u s t r i t t s g e s c h w in d ig k e i te n  fü r  die g le ic h e  D üse 
in B ild  6. D ie b ezo g en e  K e rn lä n g e  b e i  d i e s e r  D üse  l ie g t  e tw a b e i
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z q  /B  = 8 und i s t  s o m i t  e r h e b l ic h  g r ö ß e r  a l s  die  in  B ild  1, 2 und 3 
d a r g e s t e l l t e n  K e rn lä n g e n  und ü b e r t r i f f t  s o g a r  die K e rn lä n g e n  d e r  
V D I-N o rm d ü se n  um  fa s t  den d o p p e lten  B e t r a g .  Im  G e g e n s a tz  zu  den 
in  B ild  1 und 2 f e s tg e s te l l t e n  B efunden , b e w irk t  die E rh ö h u n g  d e r  
wp> fü r  z ' / B > 8, e in en  f la c h e r e n  A bfa ll  d e r  wg t r _ /w D -V e r lä u fe  m it  
Z u n ah m e  d e r  z ' / B - W e r t e .
B ild  5
E in  V e rg le ic h  m it  B ild  2 z e ig t  f e r n e r ,  daß z . B .  b e i  e in e m  g le ich en , 
b ezo g en en  D ü se n a b s tan d  von z ' / B  = 15 und e in e r  m i t t l e r e n  D ü s e n -
a u s t r i t t s g e s c h w in d ig k e i t  von Wj-j = 47, 8 m / s  das  G e sc h w in d ig k e i ts  - 
V e rh ä l tn is  be i  d i e s e r  D ü se  e in en  s e h r  hohen W er t  von w g^r > / w ^  «s 
0, 93 b e t r ä g t  und b e i  d e r  B len d e  n acn  B ild  2 schon  au f  e in en  W e r t  von 
W gtr./W p«« 0 , 67  ab g esu n k e n  i s t .
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mirmm
B ild  6
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*
B ild  7
B ild  8
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D e r  in  B ild  4 d a r g e s te l l t e  D ü sen ty p  2 l i e f e r t  e b e n fa lls  z ie m lic h  
g ro ß e  K e rn lä n g e n . D as E rg e b n is  e in e r  so lc h e n  M essu n g  b e i e in e r  
D ü s e n a u s tr i t ts g e s c h w in d ig k e it  von  wj) = 48, 3 m / s  i s t  in  B ild  8 zu  
e r s e h e n .
D ie d a r g e s te l l t e n  E r g e b n is s e  b e a n tw o r te n  z w a r  n ic h t a l le  F r a g e n , 
z e ig e n  a b e r  im m e rh in , daß m a n  d u rc h  g e e ig n e te  F o rm g eb u n g  d e r  
W an d p ro file  in  b e id en  E b e n e n  b e i  S c h litz d ü se n  s e h r  g le ic h m ä ß ig e  
G e sc h w in d ig k e its p ro f ile  und g ro ß e  K e rn lä n g e n  e rz e u g e n  kann , d ie  
fü r  P r a x is  und L a b o r von B ed eu tu n g  s in d .
D ip l. - In g . G ünay D o sd o g ru , TH D a rm s ta d t
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